




SAV2Q3 - Pslkoloql Sosial
Hasa: [3 jam]
Pl11h~ soalan sahaja.
1. (i) Atrlbusi adalah proses
tlngkahlaku manusla.
menjelaskan punca-punca
Haklumat berik'ut dlberlkan kepada anda:
"Amin takut anjinq itu. Dia tldak takut kepada anjinq-
anjin9 lain. Dart dahulu lagl Amin takut kepada anjing
itu".
Dengan menggunakan model Kelley, adakah anda
mengatakan bahawa ketakutan Amin itu berdasarkan




(li) Apakah bias yang sering dlbuat· oleh Indlvldu dalam
atribusl? Terangkan.
(40 markahJ
2. All seoranq doktor perubatan tetapl bellau juga seoranq yanq
kuat menghlsap rokok. Tlngkahlaku yang begin! adalah
bercanggah denqan slkap profeslonnya yang cuba
mempertlngkatkan keslhatan orang' ramal.
( 1 ) Henqlkut tearl konslstensl kognltlf', Inl









(il) Bagaimana anda boleh menqubah tlngkahlaku All in1?
Bincangkan.
ISO markahJ
3. Bukti menunjukkan perbuatan bunuh dirt meningkat selepas
berita mengenai personaliti yang terkenal membunuh dirinya,
dlsiarkan. Contohnya, beberapa harl 'selepas kematian Marilyn
Monroe, kadar bunuh diri dl Amerika Syarikat meningkat 12'.
Ahli 5051010q1 Phillips (1974) menentukan bahawa perbuatan
bunuh diri In1 terjadi hanya selepas berita itu dlsiarkan.
(1) Kenapa dan bagaimana inl boleh berlaku? Bincangkan.
(50 markahl
(11) Merujuk kepada metodologi psikologi sosia1, apakah
kesimpulan yang anda boleh buat berdasarkan data
korelasl sepertl inl? Bincangkan.
(50 markah]
4. ( i ) Kenapa eksperirnen Asch dianggap satu











5. Atan sedang mempert1mbangkan tawaran untuk melanjutkan
pelajaran ke Universiti Malaya atau ke Universltl Islam
Antarabangsa. Konfllk timbul kerana kedua-dua Unlversltl in1
mempunyai kekuatan serta kelemahan masing-masing.
Berdasarkan alternatlf ini, Atan memillh Unlvers!t! Islam
Antarabangsa. Apabila keputusan in! dibuat, konflik tersebut
d!selesalkan tetapl disonans kognltif pula timbul.







(Ii) Bagalmana dlsonans in1 boleh diselesaikan? Bincanqkan.
[60 markahl
Freud telah menghujahkan bahawa pantang larang (taboo)
terhadap lnses (incest) adalah perlu kerana tarikan di dalam
keluarga adalah begltu kuat. Kenapa keadaan inl mungkln
benar7 Bincangkan.
1100 markahl
7. Parkinson (1957) mengatakan dalam tt~aw of Triviality" yang
beliau kemukakan, apablla satu jawatankuasa atau komltl
memblncangkan mengenal hal kewangan, "masa yang dlaqihkan
kepada sesuatu item·dalam agenda itu adalah berbentuk kadar
songsanq terhadap jumlah yang terllbat". ("The time spent on
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